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Czechowski, H e i n z . H e r r N e i t h a r d t geht durch d i e S t a d t . 
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L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1983. 18,50 M. 
H e r m l i n , Stephan. SuBetungen 1944-1983. H r s g . von U l r i c h 
D i e t z e l . B e r l i n : Aufbau, 1983. 620 S. 12,80 M. 
J a z z am Grab. Hörspiele der Gegenwart. S t a a t l i c h e r Komitee 
für Rundfunk beim M i n i s t e r r a t der DDR, Hrsg . Vorwort von 
Wolfgang Beck. B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 240 S. 9,-M. 
E n t h a l t e n s i n d Hörspiele von A. Leonhardt, B. Hähnel, B. 
Sc h i r m e r , H. M a t t h i e s , P. G o s l i c k i , P. Gosse. 
Kant , Hermann. Zu den U n t e r l a g e n . P u b l i z i s t i k 1957-1980. 
Auswahl: Leonore K r e n z l i n . B e r l i n : Aufbau 1983. 415 S. 
15,- M. 
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H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1983. 240 S. 
6,50 M. 
K e r n d l , R a i n e r . Stücke• Nachwort von Chr. Funke. B e r l i n : 
H e n s c h e l , 1983. 248 S. 9,-M. 
E n t h a l t e n s i n d : "Doppeltes S p i e l , " "Nacht mit Kompromissen,' 
" J a r a s c h , e i n Tag i n September" und "Der 14. September." 
K i r s t e n , Wulf und Konrad P a u l , H r s g . Das Rendevous im Zoo. 
A n t h o l o g i e . B e r l i n : Aufbau, 1983. 720 S. 17,20 M. 
De u t s c h s p r a c h i g e r L i e b e s g e s c h i c h t e n aus den J a h r e n 1900-1949 
von Au t o r e n der p r o l e t a r i s c h e n und s o z i a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r . 
K r u p k a t , Günther. A l s d i e Götter s t a r b e n . U t o p i s c h e r Roman. 
B e r l i n : V e r l a g Das Neue B e r l i n , 1983. 304 S. 6,20 M. 
P e t e r s e n , J a n . Unsere S t r a B e . E i n e C h r o n i k . H a l l e - L e i p z i g : 
M i t t e l d e u t s c h e r V e r l a g , 1983. 380 S. 13,30 M. 
Geschrieben im Herzen des f a s c h i s t i s c h e n Deutschlands 1933-
1934. Nachwort von S. H e r m l i n . 
R o e h r i c h t , K a r l Hermann. E r z i e h u n g e i n e s Diebes. B e r l i n : 
B u c h v e r l a g Der Morgen, 1983. 288 S. I I , - M. 
Diese Sammlung v e r e i n t G e s c h i c h t e n aus den Bänden Jahrmarkt 
(I976"i und Feldblumen i n Biedermeiervase (1977) mit b i s h e r 
unveröffentlichten G e s c h i c h t e n . 
S t a d e , M a r t i n . Der Präsentkorb. Gesammelte Erzählungen vom 
Lande. B e r l i n : B u c h v e r l a g Der Morgen, 1983. 230 S. 12,-M. 
Acht G e s c h i c h t e n . 
S t r i t t m a t t e r , Eva. H e l i o t r o p • G e d i c h t e . B e r l i n : Aufbau, 
1983. 140 S. 7,50 M. 
S t r i t t m a t t e r , Eva. Po e s i e und andere Nebendinge. B e r l i n : 
Aufbau, 1983. 200 S. 8,40 M. 
Uhse, Bodo. Versuche - B e r i c h t e - E r i n n e r u n g e n . Gesammelte 
Werke. Bd. 6. Hrsg . von Günter Caspar. B e r l i n : Aufbau, 
1983 . 900 S. 12,- M. 
Reden und Essays der Jahre 1934-1963 über k u l t u r p o l i t i s c h e 
und künstlerische Themen. L e t z t e r Band der U h s e - E d i t i o n . 
Wolf, C h r i s t a . Kassandra• V i e r Vorlesungen und eine Erzähl-
ung, d i e Kassandra. B e r l i n : Aufbau, 1983. 336 S. 12,- M. 
I n den Vorlesungen b e s c h r e i b t W o l f , wie s i e s i c h der h i s t o r -
i s c h e n G e s t a l t näherte. Die Erzählung i s t i h r e V e r s i o n der 
Kassandra. 
W o l f , F r i e d r i c h . Der Sprung durch den Tod. Erzählungen. 
Auswahl von Th. E r l e r . B e r l i n : Aufbau, 1983. 37C S. 12,-
M. 
K i n d h e i t und Jugend, K r i e g und E x i l , Kampf gegen den F a s c h i s -
mus und Aufbau eines neuen deutschen Staates s i n d d i e Themen 
d i e s e s Bandes, der zum 30. Todestag W o l f s e r s c h e i n t . 
RECENT CRITICISM 
B r e c h t '83. Dokumentation der B r e c h t r a g e 1983, 9. - 12. 
Februar (Brecht und Marxismus) . Hrsg . Brecht-'Zentrura, 
B e r l i n . B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 320 3. 11,- M. 
Dahnke, H a n s - D i e t r i c h , H r s g . P a r a l l e l e n und K o n t r a s t e . S t u -
d i e n zu l i t e r a r i s c h e n Wechselbeziehungen i n Europa zwischen 
17 50 und 1850. B e r l i n : Aufbau, 1983. 440 S. 18,- M. 
S t u d i e n über u.a.: L e s s i n g s frühe Komödien, E.T.A. Hoffmann 
und D o s t o j e w s k i , GeBner und K a r p i n s k i , Wanderungen der Faust-
P r o b l e m a t i k i n der europ. L i t e r a t u r . Goethes späte U r t e i l e 
Uber d i e Romantik. 
D i e t z e , Walter und P. Goldammer. Impulse• Folge 6. Auf-
sätze, Q u e l l e n , B e r i c h t e zur deutschen K l a s s i k und Romantik. 
B e r l i n : Aufbau, 1983. 470 S. 18,- M. 
Gespräche um einen D i c h t e r , Johannes R. Becher 1891-1958. 
A n s i c h t e n zu Werk und Persönlichkeit, I n t e r v i e w s , D i s k u s -
s i o n e n . B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 7,- M. 
Hähnel, K l a u s - D i e t e r . R a i n e r M a r i a R i l k e . Werk - L i t e r a t u r -
g e s c h i c h t e - K u n s t t h a o r i e • B e r l i n : Aufbau, 1983. 320 S. 
15,- M. 
Gesa m t d a r s t e l l u n g der künstlerischen E n t w i c k l u n g R i l k e s aus 
m a r x i s t i s c h e r S i c h t . 
Hartmann, A n n e l i . L y r i k - A n t h o l o g i e n a l s I n d i k a t o r e n des 
l i t e r a r i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Prozesses i n der DDR. 
Fra n k f u r t / M : P e t e r Lang, 1983. s F r . 79,-. 
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p o l i t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmenbedingungen 
a n a l y s i e r t . 
H i r d i n a , K a r i n . Günther de Bruvn. Leben und Werk. B e r l i n : 
V o l k und Wissen, 1983. 168 S. 2,75 M. 
Diese e r s t e umfassende D a r s t e l l u n g Uber das Werk de Bruyns 
i s t e i n w e s e n t l i c h e r B e i t r a g zur D i s k u s s i o n Uber d i e Tenden-
zen der L i t e r a t u r e n t w i c k l u n g der DDR. 
Jarm a t z , K l a u s und T. R i e t z s c h e l , h r s g . F o r t s c h r i t t l i c h e 
deutsche L i t e r a t u r k r i t i k . H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l d e u t s c h e r 
V e r l a g , 1983. 16,- H. 
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K r a u s s , Werner. L i t e r a t u r t h e o r i e , P h i l o s o p h i e und P o l i t i k . 
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K u c z y n s k i , Jürgen. Probleme der A u t o b i o g r a p h i e . B e r l i n : 
Aufbau, 1983. 150 S. 10,50 M. 
Besonders aufschlußreich s i n d Auskünfte über d i e A u t o b i o -
g r a p h i e i n der DDR. 
K u s c h n i a , M i c h a e l , h r s g . 100 Jahre Deutsches Theater B e r l i n . 
B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 520 S. 80,- M. 
Geschrieben im A u f t r a g der Intendanz des Deutschen T h e a t e r s . 
L e r c h n e r , G o t t h a r d . S p r a c h g e s t a l t u n g - T e x t s t r u k t u r - T e x t -
s i n n . Untersuchung zu Formaspekten von L i t e r a t u r . B e r l i n : 
Aufbau, 1983. 260 S. 12,- M. 
Möglichkeiten und Grenzen l i n g u i s t i s c h - s e m i o t i s c h e r A n a l y s e n 
l i t e r a r i s c h e r Werke. 
Mühlberg, D i e t r i c h und R. Rosenberg, Hrsg. A r b e i t e r k l a s s e 
und L i t e r a t u r im 19. J a h r h u n d e r t . B e r l i n : Akademie, 1983. 
550 S. 18,- M. 
Poschmann, H e n r i . Georg Büchner. Dichtung der R e v o l u t i o n 
und R e v o l u t i o n der Dichtung. B e r l i n : Aufbau, 1983. 360 S. 
12,- M. 
Re u t e r , Hans-Hermann. D i c h t e r s Lande im Rei c h der G e s c h i c h t e 
Aufsätze z u r deutschen L i t e r a t u r des 18. und 19. Jah r h u n d e r t s 
H r s g . R. O t t o . B e r l i n : Aufbau, 1983. 550 S. 20,- M. 
Enthält z.T. b i s h e r unveröffentlichte A r b e i t e n zur deutschen 
K l a s s i k , z u r Prosa des 19 J a h r h u n d e r t s und zu Th. Fontane. 
S c h l e n s t e d t , S i l v i a , h r s g . Wer s c h r e i b t , h a n d e l t . S t r a t e -
g i e n und V e r f a h r e n l i t e r a r i s c h e r A r b e i t vor und nach 1933. 
B e r l i n : Aufbau, 1983. 512 S. 21,- M. 
Sammlung von versc h i e d e n e n A u t o r e n . 
Wardetzky, J u t t a . T h e a t e r p o l i t i k im f a s c h i s t i s c h e n Deutsch-
land • S t u d i e n , Dokumente. B e r l i n : H e n s c h e l , 1983. 400 S. 
19,- M. 
Veröffentlichung der Akademie der Künste der DDR. 
Werner, Hans-Georg. Wirkung und Deutung. B e r l i n : Aufbau, 
1983. 360 S. 15,- M. 
Gegenstand der Analyse s i n d u. a.: L e s s i n g s "Minna von Barn-
helm," Goethes " I p h i g e n i e , " Erzählungen K l e i s t s und E.T.A. 
Hoffmanns, frühe Gedichte M d r i k e s , G r i l l p a r z e r s "Weh dem, 
der lügt," Büchners "Woyzeck" und Storms " S c h i m m e l r e i t e r . " 
JOURNAL NOTES 
S i n n und Form. Beiträge z u r L i t e r a t u r . H r s g . v. d. Akademie 
der Künste der DDR. 34. J a h r (1982), H e f t 5-6; 35. J a h r 
(1983) , H e f t 1. 
Das 5. H e f t 1982 enthält A u s s c h n i t t e aus den Kriegstagebüch-
e r n Konrad W o l f s , e i n e Reihe von Beiträgen zu seinem Gedenk-
en und e i n Gespräch mit Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhaase, 
das anlässlich der D r e h a r b e i t e n zu dem F i l m " I c h war 19" 
1967 geführt wurde. Konrad Wolf war von 1965 b i s zu seinem 
Tod am 7. März 1982 Präsident der Akademie der Künste der 
DDR. Hingewiesen s e i f e r n e r auf d i e Erzählung Herr N i e t h a r d t 
geht durch d i e S t a d t von Heinz C z e c h o s k i , den kurzen San 
F r a n c i s c o R e i s e b e r i c h t von F r i t z R u d o l f F r i e s " M i t der 
Strassenbahn Ubers Meer" und d i e Polemik von E r i c h Köhler 
" N i c h t s gegen Homer", d i e gegenüber Homers den K r i e g e r a d e l 
g l o r i f i z i e r e n d e m Werk d i e E t h i k H e s i o d s , i n der Ehre und 
Ansehen n i c h t auf Kriegshandlungen beruhen, sondern auf 
A r b e i t , a l s v o r b i l d h a f t h e r v o r k e h r t : "Die h e s i o d i s c h e E t h i k 
m ü s s t e — U b e r a l l d o r t gediehen, wo d i e a r b e i t e n d e n K l a s s e n 
an der Macht s i n d und d i e V e r h e r r l i c h u n g k r i e g e r i s c h e r 
Abenteuer n i c h t geduldet w i r d " . 
Im 6. H e f t 1982 f i n d e n s i c h e i n i g e Vorabdrucke von neuer 
P r o s a aus der DDR: A u s s c h n i t t e aus Uwe Bergers DasTferhängnis 
oder d i e L i e b e des P a u l Fleming, aus GUnter de Bruyns Roman 
Neue H e r r l i c h k e i t und einem i n A r b e i t b e f i n d l i c h e n Roman von 
Hartmut Zenker. Dazu kommt d i e Erzählung Die Rache von 
Helmut H. S c h u l z . Stephan Hermlins V o r t r a g "Hölderlin 1944", 
g e h a l t e n auf der Tagung der Hölderlin-Gesellschaft i n 
Tübingen ( J u n i 1982) d i s t a n z i e r t s i c h — wenn auch n i c h t 
ohne M e l a n c h o l i e — von seinem im E x i l v e r f a s s t e n Hölderlin-
A u f s a t z : "..wie Jung b i n i c h damals gewesen, wie sonderbar 
meine Träume, wie v e r g e b l i c h mein Bemühen." Diese Rede 
i s t n i c h t nur a l s w e i t e r e s Dokument für He r m l i n s i n t e n s i v e 
A u seinandersetzung mit Hölderlin von I n t e r e s s e , sondern 
auch a l s R e f l e x i o n über d i e grundsätzliche Frage nach der 
"Verwendbarkeit" von Kunst i n bestimmten h i s t o r i s c h e n S i t -
u a t i o n e n . Sehr i n f o r m a t i v i s t der A u f s a t z von H o r s t Drescher 
Uber den Mal e r und Gra p h i k e r Arno Mohr, der auf einem 
Gespräch m i t dem K U n s t l e r b a s i e r t . Das H e f t enthält f e r n e r 
e i n Gespräch, das M a t t h i a s Braun m i t Rud o l f E n g e l , dem 
e r s t e n D i r e k t o r der Akademie der Künste, Uber Helene W e i g e l 
f U h r t e , sowie e i n e n B r i e f w e c h s e l aus dem B e r t o l t - B r e c h t -
A r c h i v , i n dem es um a u f s c h l u s s r e i c h e Empfehlungen B r e c h t s 
zur Verbesserung des Lehrplanes and der Lesebücher fUr den 
L i t e r a t u r u n t e r r i c h t geht. So wUnschte s i c h B r e c h t u.a. auch, 
dass abschreckende k i t s c h i g e und s t i l i s t i s c h s c h l e c h t e Texte 
mit i n d i e Lesebücher aufgenommen werden s o l l t e n , um den 
K i n d e r n e i n e Vergleichsmöglichkeit von Gutem und Schlechtem 
zu geben und damit i h r e p o l i t i s c h e und geschmackliche 
U r t e i i s b i l d u n g zu fördern. 
Das 1. H e f t 1983 beginnt mit einem A u s s c h n i t t aus Jewgeni 
Jewtuschenkos Poem "Mama und d i e Neutronenbombe". Ansonsten 
b r i n g t es, bunt gemischt, neue Prosa aus der DDR (u.a. von 
Bernd U l b r i c h , Bernd Wagner, Hans Löffler) und Essays Uber 
e i n e V i e l f a l t von Themen, von denen besonders genannt s e i e n : 
d i e v i e r t e der fünf P o e t i k - V o r l e s u n g e n , d i e C h r i s t a Wolf 
1982 i n F r a n k f u r t am Main h i e l t — s i e beschäftigt s i c h am 
B e i s p i e l der F i g u r der Kassandra mit " E i n d e u t i g k e i t und 
M e h r d e u t i g k e i t , Bestimmtheit und Unbestimmtheit", mit "sehr 
a l t e ( n ) Zustände(n) und neue(n) S e h r a s t e r ( n ) " - - u n d der 
B e i t r a g des E s s a y i s t e n und Ub e r s e t z e r s Werner C r e u t z i g e r 
" K o l l e g e L u t h e r oder w o r i n stecken d i e Messer des G e i s t e s " , 
der am B e i s p i e l L u t h e r s zeitgemäss Uber s p r a c h k r i t i s c h e und 
U b e r s e t z u n g s t h e o r e t i s c h e Probleme r e f l e k t i e r t . Von den A r -
b e i t e n , d i e s i c h mit neuerer D D R - L i t e r a t u r beschäftigen, 
s e i e n hervorgehoben: H e i d i Urbahn de J a u r e g u i s Überlegungen 
zu Hermann Kants neuem Erzählband, Jürgen Grarabows Würdigung 
der E s s a y i s t i k von Rainer K i r s c h und V o l k e r R i e d e l s A u f s a t z 
z u Fühmanns T r a k l - E s s a y (Vor FeuerschlUnden: Erfahrungen mit 
Georg T r a k l s G e d i c h t . Rostock: H i n s t o r f f , 1982). R i e d e l 
w e r t e t Fühmanns Essay a l s " e i n c h a r a k t e r i s t i s c h e s Zeugnis 
d i c h t e r i s c h e n Ringens um d i e Wahrheit an der S c h w e l l e der 
a c h t z i g e r J a h r e " . 
Wolfgang E r t l 
U n i v e r s i t y o f Iowa 
A A A A A A A « 
I r i k s - i - -1 » d*o*3o»efc 
neue deutsche l i t e r a t u r . M o n a t s s c h r i f t für L i t e r a t u r und 
K r i t i k . H r s g . vom S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d der DDR. 30. J g . 
H e f t 7-12, 1982. 
H e f t 7. J u l i . Unter der U b e r s c h r i f t "Daft man etwas h i n z u -
fügt zum Leben" nach einem Ausspruch P a u l Wiens (1922-1982) 
gedenken K o l l e g e n , Freunde, SchUler des D i c h t e r s und k u r z z e i -
t i g e n C h e f r e d a k t e u r s von S i n n und Form, dessen Tod von S i e g -
f r i e d Pitschmann zu Recht a l s " u n z e i t i g e r V e r l u s t " b e k l a g t 
w i r d , während Achim Roscher i n seinem "Momentbild" den Toten 
a l s v o r b i l d l i c h e n D i c h t e r k o l l e g e n und Freund e h r t . Der Hör-
spielmonolog "Dame vor S p i e g e l " von Günther RUcker, der a l s 
Drehbuchautor und Re g i s s e u r des preisgekrönten F i l m s "Die Ver-
l o b t e " ( 1 9 80)-als E r s a t z für den e r k r a n k t e n GUnter R e i s c h --
h e r v o r g e t r e t e n i s t , v e r d i e n t besondere Beachtung. N i c h t un-
v e r t r a u t der Sa t z d i e s e r monologisierenden Frau: " I c h möchte 
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